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مقایسه شرح حال و معاینه فيزیکی با شواهد آزمایشگاهی و سطوح سرمی این پژوهش با هدف  زمینه و هدف:
 انجام شد. 9931-8931ش مسموميت بيمارستان هاي باهنر و افضلی پور در سال هاي خدارویی در ب
جامعه ي آماري . بود )lanoitceS-ssorC( این پژوهش یک مطالعه از نوع  توصيفی تحليلی  مواد و روش ها:
 ش مسموميت بيمارستان هاي باهنر و افضلی پور بودخافراد با مسموميت دارویی بستري در بشامل كليه ي 
. از هر بيماري كه با شکایت مسموميت عمدي دارویی به اورژانس بيمارستان هاي افضلی نفر بود 05كه شامل 
ت ساخت محقق و باهنر مراجعه نمود شرح حال كامل اخذ گردید، و اطلاعات مربوط به آن در چک ليس پور
 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.  52SSPSپس از جمع آوري داده ها، توسط نرم افزار  .گردید وارد
شركت كنندگان ميان شرح حال و معاینه فيزیکی با  % 84نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه در یافته ها: 
شواهد آزمایشگاهی و سطوح سرمی دارویی بيماران همخوانی وجود داشت. بين ميانگين زمان سپري شده از 
زمان مصرف دارو تا مراجعه به اورژانس در شركت كنندگان و همخوانی ميان یافته هاي بالينی و آزمایشگاهی 
ري وجود داشت. همچنين بين ميانگين ميزان مصرف دارو در شركت كنندگان و ميزان ارتباط اماري معنادا
 همخوانی ميان یافته هاي بالينی و آزمایشگاهی همبستگی مثبت و معناداري وجود داشت. 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه در حدود نيمی از موارد در شركت كنندگان ميان شرح حال  :گیرینتیجه 
فيزیکی با شواهد آزمایشگاهی و سطوح سرمی دارویی بيماران همخوانی وجود داشت كه می تواند و معاینه 
 باشد. بيانگر اهميت لزوم توجه به شرح حال كامل و یافته هاي بالينی اخذ شده












Background: : This study was conducted to compare the history and physical examination 
with laboratory evidence and drug serum levels in the poisoning ward of Bahonar and 
Afzalipour hospitals in 2018. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical 
population included all people with drug poisoning hospitalized in Bahonar and Afzalipour 
hospitals including 50 people. Any patient who complained of intentional drug poisoning to 
the emergency services of Afzalipour and Bahonar Hospitals received a complete history, and 
the relevant information was entered in the checklist made by the researcher. After collecting 
the data, it was analyzed by SPSS25 software. 
Results: There was an Adaptation in 48% of the participants between the history and physical 
examination and laboratory evidence and drug serum levels of patients. There was a significant 
statistically significant relationship between the time of drug abuse until receiving to 
emergency department in participants and the correlation between clinical and laboratory 
findings. There was also a positive and significant correlation between the mean time of drug 
use in participants and the degree of correlation between clinical and laboratory findings. 
Conclusion: The results showed that in about half of the cases there was an adaptaion between 
the history and physical examination with laboratory evidence, which could indicate the 
importance of paying attention to the complete history and clinical findings.  
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